










Lampiran 1. Dokumentasi Produk yang dihasilkan 
   
Gambar 1. Tampak Atas   Gambar2. Tampak Bawah 
  
Gambar 3. Validitas Angket         Gambar 4. Pengambilan data ahli materi 
  







Lampiran 2. Gambar Teknik 
  
Gambar 1. Tampak Sebelah Kanan  Gambar 2. Tampak Atas 
   






Lampiran 3. Daftar Materi 
A. Abjad Jari 
A F K P U Z 
B G L Q V 
C H M R W 
D I N S X 
E J O T Y 
 
B. Isyarat Bilangan 
1 9 17 70 600 
2 10 18 80 700 
3 11 19 90 800 
4 12 20 100 900 
5 13 30 200 1000 
6 14 40 300 1000000 
7 15 50 400 
8 16 60 500 
 
C. Anggota Tubuh 
Alis Bibir Jantung  Kepala  Telinga 
Badan  Gigi Jari  Mata 
Bahu  Hidung  Kaki  Tangan  
 
D. Keluarga 
Abang Bayi  Ibu Mertua  Suami 
Adik  Bibi  Istri Nenek  
Anak Bungsu  Kakak  Paman  
Ayah  Cucu  Kakek  Saudara 
 
E. Pekerjaan 
Aktor Dosen Pedagang  Polisi Ustad 
Buruh Guru Pegawai Presiden 
Camat  Hakim Perawat Sekertaris 
Dektur Mentri Petani Supir 
Dokter  Monter Pilot Tentara 
 
F. Imbuhan 
Aku Dia Kita Nya  Ter  
An Kah Lah Pe Wan  
Anda Kami  Man Pun 
Ber Kamu Me Saya  







G. Kata Kerja 
Ambil Cuci Jual Masuk Tampil 
Antar Datang Kumpul Minta Tanya 
Baca Dengar Kunjung Minum Tarik 
Bangkit Denyut Langsung Muncul Taruh 
Bayar Duduk Lari Naik Temu 
Beli Gigit Lihat Periksa Tinggal 
Berangkat Gosok Lompat Pukul Tidur 
Bediri Hidang Lubang Pulang Teriak 
Beri Ikut Lupa Siap Tolong 
Bilang Ingat Main Simpan Tulis 
Buat Jalan Makan Susun 
Cari Jatuh Mandi Tabrak 
Coba Jawab Masak Tahan 
 
H. Kata Tanya 
  
 
I. Kata Sapaan 
Apa kabar Selamat Pagi 
Hai Selamat Siang 
Maaf Selamat Sore 




































































































































































Lampiran 10. Source Code Python 
######################################################### 
# Nama file: Menu Utama.py 
######################################################### 
 
from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QPushButton, 
QVBoxLayout,QDesktopWidget 
from OtherForm import* 
from materiSIBI import*  
from VideoPlayeri import*  
from FormIsyarat import* 
from VideoPlayerA import*  
 
from PyQt5.QtGui import QImage 
from PyQt5.QtWidgets import * 
 
class MenuUtama(QWidget): 
   def __init__(self): 
      super().__init__() 
      self.setupUi() 
   def setupUi(self): 
      desktop = QDesktopWidget() 
      screenwidth = 1300  
      screenheight = 600  
      self.resize(screenwidth, screenheight) 
      self.setWindowTitle('Menu Utama') 
       
      dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) 
      AL=dir_path+'/asik.jpg' 
 
      self.label0 = QLabel(self) 
      pixmap = QPixmap(AL) 
      self.label0.setPixmap(pixmap) 
      self.label0.setAlignment(Qt.AlignCenter) 
      grid = QGridLayout() 
       
      self.btn1 = QPushButton('ISYARAT BILANGAN') 
      self.btn1.setStyleSheet("background-color: #FF0000; color: #0000FF;") 
      self.btn1.setFixedHeight(80) 
      self.btn1.setFont(QFont('Xtreme Chrome',24)) 
      self.btn1.clicked.connect(self.btnISYARAT) 
       
      self.btn2 = QPushButton('PENGENALAN ABJAD JARI') 
      self.btn2.setFixedHeight(80) 
      self.btn2.setStyleSheet("background-color: #FF0000; color: #0000FF;") 
      self.btn2.setFont(QFont('Xtreme Chrome',24)) 
      self.btn2.clicked.connect(self.btnPENGENALAN) 
       
      self.btn3 = QPushButton('PERAGA SIBI') 
      self.btn3.setFixedHeight(80) 
      self.btn3.setStyleSheet("background-color: #FF0000; color: #0000FF;") 





      self.btn3.clicked.connect(self.btnPERAGA) 
 
      self.btn4 = QPushButton('KELUAR') 
      self.btn4.setFixedHeight(80) 
      self.btn4.setStyleSheet("background-color: #FF0000; color: #0000FF;") 
      self.btn4.setFont(QFont('Xtreme Chrome',24)) 
      self.btn4.clicked.connect(self.btnKELUAR) 
 
      grid0 = QGridLayout() 
      grid0.addWidget(self.label0, 0,0,1,4) 
      grid0.addWidget(self.btn1,1,0) 
      grid0.addWidget(self.btn2,1,1) 
      grid0.addWidget(self.btn3,1,2) 
      grid0.addWidget(self.btn4,1,3) 
      self.layout = QVBoxLayout() 
      self.layout.addLayout(grid0) 
      self.setLayout(self.layout)  
           
   def btnISYARAT(self): 
      self.form = VideoPlayeri() 
      self.form.show() 
       
   def btnPENGENALAN(self): 
      self.form = VideoPlayerA() 
      self.form.show()     
   def btnPERAGA(self): 
      self.form = materiSIBI() 
      self.form.show() 
 
   def btnKELUAR(self): 
      self.close()    
       
if __name__ == '__main__': 
   a = QApplication(sys.argv) 
   form = MenuUtama() 
   form.show() 
   a.exec_() 
 
 Rancangan program pencarian video  
######################################################### 




from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel 
from PyQt5.QtGui import QIcon, QPixmap 
from PyQt5.QtGui import * 
from PyQt5.QtCore import * 
from PyQt5.QtWidgets import * 





from PyQt5.QtMultimediaWidgets import * 
from subprocess import Popen,PIPE,STDOUT 
import os  
import time 
from PyQt5.QtWebKit import * 
 
class VideoPlayer(QWidget):   
   def __init__(self): 
      super().__init__()       
      self.player = QMediaPlayer(self)       
      self.setupUi() 
       
   def setupUi(self): 
      desktop = QDesktopWidget() 
      screenwidth = 1300  
      screenheight = 650  
      
      self.resize(screenwidth, screenheight) 
      self.setWindowTitle('Video Player')  
      dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) 
 
      self.label0 = QLabel(self) 
      pixmap = QPixmap('LOGO UNJ1.png') 
       
      self.label0 = QLabel(self) 
      self.label0.setPixmap(pixmap) 
      self.label0.setAlignment(Qt.AlignCenter) 
 
      self.lineEdit = QLineEdit() 
      self.lineEdit.setFixedHeight(20) 
      self.lineEdit.setText("") 
   
      grid = QGridLayout() 
      self.cariButton = QPushButton('cari') 
      self.cariButton.setFixedHeight(20) 
      self.cariButton.setStyleSheet("background-color: #00FF00; color: #FF0000;") 
      self.cariButton.setFont(QFont('Xtreme Chrome',12)) 
       
      self.playButton = QPushButton('Play') 
      self.playButton.setFixedHeight(20) 
      self.playButton.setStyleSheet("background-color: #00FF00; color: 
#FF0000;") 
      self.playButton.setFont(QFont('Xtreme Chrome',12)) 
      self.playButton.setEnabled(True) 
         
      self.stopButton = QPushButton('kembali') 
      self.stopButton.setFixedHeight(20) 
      self.stopButton.setStyleSheet("background-color: #FF0000; color: 
#00FF00;") 
      self.stopButton.setFont(QFont('Xtreme Chrome',12)) 
      self.stopButton.setEnabled(True) 
 





      grid0.addWidget(self.label0, 0,0,1,3) 
 
      hbox = QHBoxLayout() 
      hbox.addWidget(self.cariButton) 
      hbox.addWidget(self.lineEdit) 
      hbox.addWidget(self.playButton) 
      hbox.addWidget(self.stopButton)       
      hbox.addStretch() 
        
      self.layout = QVBoxLayout() 
      self.layout.addLayout(grid0) 
      self.layout.addLayout(grid) 
      self.layout.addLayout(hbox) 
      self.setLayout(self.layout) 
       
      palette =  QPalette() 
      role = self.backgroundRole() 
      palette.setColor(role, QColor('#ffffff')) 
      self.setPalette(palette) 
          
      self.cariButton.clicked.connect(self.cariButtonClick) 
      self.playButton.clicked.connect(self.playButtonClick) 
      self.stopButton.clicked.connect(self.stopButtonClick) 
     
   def setPlayingMode(self, mode): 
      if mode: 
         self.playButton.setEnabled(True) 
         self.stopButton.setEnabled(True) 
      else: 
         self.playButton.setEnabled(False) 
         self.stopButton.setEnabled(False) 
    
   def cariButtonClick(self): 
      import os 
      fileName = QFileDialog.getOpenFileName(self, 'Open', os.curdir, 'MP4 Files 
(*.mp4)', '*.mp4') 
      if len(fileName[0]) > 0: 
         AL=QUrl.fromLocalFile(fileName[0]); 
         print(fileName[0]) 
         print(AL) 
         dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) 
         gb=dir_path+'/gambar/LOGO UNJ1.png' 
         pixmap = QPixmap(gb) 
         self.label0.setPixmap(pixmap) 
 
         cmd='omxplayer'+AL 
         print(cmd) 
 
         
p=Popen(cmd,shell=True,stdin=PIPE,stdout=PIPE,stderr=STDOUT,close_fds=T
rue) 
         outs=p.stdout.read() 





        
   def playButtonClick(self): 
      pilih = self.lineEdit.text() 
      pilih=pilih.lower() 
      dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) 
      gb=dir_path+'/gambar/' + pilih + '.jpg' 
      pixmap = QPixmap(gb) 
      self.label0.setPixmap(pixmap) 
 
      cmd='omxplayer'+fileName 
      print(cmd) 
 
      
p=Popen(cmd,shell=True,stdin=PIPE,stdout=PIPE,stderr=STDOUT,close_fds=T
rue) 
      outs=p.stdout.read() 
      print ('play') 
           
   def pauseButtonClick(self): 
      self.player.pause() 
      self.setPlayingMode(False) 
   def stopButtonClick(self): 
      self.close() 
      self.setPlayingMode(True) 
   def playerPositionChanged(self, position): 
      self.progressSlider.setValue(position) 
   def playerDurationChanged(self, position): 
      self.progressSlider.setMaximum(position) 
 
if __name__ == '__main__': 
   a = QApplication(sys.argv) 
   form = VideoPlayer() 
   form.show() 
   a.exec_() 
  
